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MENEMENDE BİR PEYKİM ŞEHİDİ: KUBİLAY
OĞLU ANLATIYOR —Vedat Kubilay,babasını 
anımsamıyor bile... “Daha çok küçüktüm, ancak 
anlatılanlardan biliyorum” diyor. Vedat Kubilay, 
bir inşaat bürosunda çalışıyor.
KIJBİLAYTN ARKADAŞI — Menemen’de on yıl 
süreyle Belediye Başkanlığı da yapan Bedri Onat, 
ilçede Kubilay’ı tanıyan tek kişi şu anda. Diğer ar­
kadaşları geçen yıllar içinde ölmüşler.
Ayaklanan gericilerin 
arasında kızlar da vardı
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Nakşibendicilerin genç Cum­
huriyetimizi yıkmak için bin do­
kuz yüz otuz yılında Menemen’­
de giriştikleri irtica eyleminin gü­
venlik kuvvetlerince bastırılma­
sından sonra, üç gün içinde İz­
mir, Balıkesir ve Manisa yöresin­
de üçyüze yakın kişi yakalanarak 
gözaltına alındı. Gözaltına alı­
nan Nakşibendicilerin arasında 
çok sayıda kadının bulunması 
dikkati çekiyordu. Balıkesir’de 
yakalanan yirmi beş kişiden do­
kuzu kadındı. Bunların tümü ca­
hil, ama genç ve güzel kadınlar­
dı.
Yakalanan kadınlardan birisi­
nin baldırında ve göğüslerinde 
barutla işlenmiş ayetler bulundu­
ğu görüldü. Yirmi sekiz yaşında 
Necla adlı bu kadın, Akhisar’da 
kapatılan tekkelerin birisindey- 
di. Necla adlı kadının tutanak­
lara geçen ifadesi özetle şöyley- 
di:
“ İki yıl önce geçimsizlik nede­
niyle kocamdan ayrıldım. Fatma 
adında bir kadın beni Nakşiben­
di tarikatına soktu. Şeyh Esat’­
ın halifelerinden Tevfik Hoca ile 
tanıştım. Hoca beni çırılçıplak 
soyarak göğsümün üzerine bo­
yalı üç ayet yazdı. Hoca ayetle- 
| ri yazdıktan sonra, yanlış oldu 
j diyerek yalayıp tekrar yazdı.”
Yakalanan sanıklar arasında 
bulunan Tevfik Hoca ise, Diva- 
I m harp Mahkemesi savcılığında 
olayı şöyle anlattı:
“ Ben yalnız Necla hanımın 
! göğsüne yazmadım. Daha pek 
| çok kadın Necla hanım gibi ba- 
! na başvurup göğüslerine ayet 
yazdırdılar.”
Divanıharp Mahkemesi Cum­
huriyet düşmanlarını on beş 
ocak bin dokuz yüz otuz birde 
yargılamaya başladı. Otuz altı 
sanık hakkında ölüm, kırkbir sa- 
! nık hakkında ise çeşitli cezalar 
I verildi. Ölüm cezası verilenlerden
lında kızım Bahar dünyaya gel­
di. Üç oğlum, bir kız çocuğum 
var.
Bin dokuz yüz altmış dört 
yılında Almanya’ya işçi olarak 
gittim ve üç yıl kaldım. Daha 
sonra Nazilli Belediyesi’ne gir­
dim. Üç yıl önce emekli oldum. 
Şimdi serbest çalışıyorum.”
B e d ri O n a t ve 
K u b ila y
Menemen olayını yaşayanlar­
dan Kubilay’ın Türk Ocağı’ndan 
ve futbol takımından arkadaşı 
Bedri Onat yetmiş yedi yaşında. 
On yıl süreyle Menemen’de be­
lediye başkanlığı yapan Odat’la 
birlikte elli üç yıl önce kanlı ola­
yın geçtiği eski Cumhuriyet Ala- 
nı’m geziyoruz.
Bedri Onat alanın ortasında 
durup, “ İşte, yeşil sancağı bura­
ya dikmişlerdi” dedi. Bugün 
Onat’ın gösterdiği yerde bir Ata­
türk büstü ve çam ağaçları var. 
Sol tarafta bir kahve var. Kah­
veye doğru yönelip, oturuyoruz. 
Onat’la elli üç yıl önceyi ve Ku­
bilay'ı konuşuyoruz:
“ Kubilay arkadaşmızdı. Nasıl 
tanıştınız, anlatır mısınız?”
“ Bizler gençliğimizde cemiyet 
hayatımızı halkevleri gibi ku- 
rumlarda geçirdik. Bildiğiniz gi­
bi, Kubilay öğretmendi. Bu ne­
denle Türk Ocağı’na gelirdi. 
Kendisi ile orada tanıştık. Türk 
Ocağı’nın bir de futbol takımı 
vardı. Sporculuk ilişkisiyle bir­
denbire kaynaştık. Aynı takım­
da futbol oynuyorduk. Çok hırs­
lı bir futbolcuydu. Futbolda yıl­
dız olmak isterdi. Daha sonra 
Türk Ocağı bir siyasi partiye 
devredildi. Bizim futbol takımı 
da dağıldı Biz daha sonra Mene­
men’de bir futbol takımı kur­
duk. Kazalar arası ligler olurdu. 
Kubilay ile birlikte aynı takım­
da oynadığımız için, arkadaşlı­
ğımız daha çok ilerledi.”
nı delmiş geçmiş. Bunlar son za­
mana kadar Belediyenin müze- 
sindeydi.”
“ Olay yeri olarak Menemen’­
in seçilmesinde özel bir amaç var 
mı?”
“ Bakın size bir şey anlatayım. 
Bin dokuz yüz otuz yılı, daha 
Kubilay öldürülmemiş. Fethi 
Bey’in İzmir mitingi var. Serbest
Fırkalılar trenle buradan geçe­
cekler. İranlı Cabbar adlı bir kişi 
Menemen İstasyonu’na koşu­
yor.
Elinde tuz ve ekmek. Evet 
çok hoş değildi durumumuz 
ama, biz tuz ve ekmek de yeme­
dik. Demek ki bir amaç var. Bir 
de Menemen’de Şeyh Saffet 
Efendi adında derince bir hoca 
var. Gelirlerken ona güveniyor­
lar. Ama Şeyh Saffet Efendi, sa­
bah kapılarını çalınca onları eli­
nin tersiyle itiyor.”
“Olayın Menemen’de olması­
nın sonuçları ne oldu?”
“ Eğer olay o yıllar, Anadolu’­
nun daha içlerinde, gerilikle da­
ha fazla ilgisi olan bir yerde ol­
saydı, arkalarından çok daha 
fazla adam sürüklerlerdi. Bizim 
burada öyle bir şey yok. Biz za­
ten iki evladımızı şehit vermişiz 
bu uğurda. Biri Haşan, diğeri de 
Şevki. İki bekçi...”
Av-yıldız tepede
tiy yıldız_____________ _
Ay-Yıldız Tepe’ye doğru çıkı­
yoruz Bedri Onat'la. “ Daha 
sonra gördüm iki katili” diyor” 
Onat ve şöyle anlatıyor:
“ Ali oğlu Haşan ile Nalıncı 
Haşan, idama mahkûm olmuş­
lardı, ama yaşları küçük olduğu 
için 24 vıl ağır hapse çevrildi ce­
zaları. Bin dokuz yüz otuz altı 
yılında Manisa'da maça gittik. 
Ben de kafile başkanıyım. Bir
Yakalanan kadınlardan birinin tutanaklara 
geçen ifadesi: “Şeyh Esat'ın halifelerinden 
Teııfik Hoca ile tanıştım. Hoca beni çırılçıplak 
soyarak gögsümiin üzerine boya ile 3 ayet 
yazdı. Daha sonra yanlış oldıı diye boyaları 
yalayıp sildi ve başka ayetler yazdı."
bazılarının yaşı küçük olduğu 
için bu ceza yaşam boyu mahkû­
miyete çevrildi. Yirmi sekiz sanık 
ise, üç şubat bin dokuz yüz otuz 
birde Menemen’de idam edildi.
Babası öldürüldüğünde 1,5 ya­
şında olan Vedat Kubilay’ın 
Kubilay’la ilgili anısı olması ola­
naksız elbet. İlköğrenimini anne­
sinin yanında tamamlıyor. Vedi- 
de Hanım Gönen’in Tuzakçı 
Köyü’nde kalıyor uzun yıllar. 
Vedat Kubilay o yılları şöyle an­
latıyor:
“ Babam hakkında annem ve 
amcamın anlattıklarını biliyo­
rum. Amcamın adı Ali Kubilay’- 
dı. Karşıyaka’da oturuyordu. 
Bir Amerikan şirketinde aşçıydı. 
O anlatırdı babamı bana.”
“ Babanızın Kubilay olduğunu 
kaç yaşında öğrendiniz?”
“ Aşağı yukarı on yaşlarındav- 
dıııı. Bandırma’da okurken öğ­
retmenlerim sormaya başladı. O 
zaman anneme sordum. Annem 
de durumu anlattı. O yıllar ilgi 
fazlaydı babama karşı. Belki 
olayın yeniliğinden. Zaman geç­
tikçe bıı ilgi azaldı.”
“ Okulu bıraktıktan sonra ne­
ler yaptınız?”
“ Soma’da maden ocağında 
çalışıyordum. Kömürleri tahlil 
işinde. Bir arkadaşım Nazilli 
Basma Fabrikası'nda iş buldu­
ğunu söyledi. Bin dokuz yüz 
kırk allı yılında Nazilli'ye gel­
dim. Fabrikada çalışmaya baş­
ladım. Yirmi kuruş saat ücreti 
alıyordum. On sekiz yaşıma ka­
dar da, yetim maaşı aldım. As­
kerliği bitirdikten sonra evlen­
dim. Bin dokuz yüz elli yedi yı-
“Arkadaşlığı nasıldı Kubilay’- 
m ?”
“ Çok cana yakın bir dostlu­
ğu vardı. Arkadaşı için canını 
verebilirdi.”
“ Sinirli olduğu söyleniyor.” 
“ Futbol maçlarında çok hırslı 
ve sinirli olurdu. Ama hiç kav­
ga yaptığını görmedim. Türk 
Ocagı’nda tartışırdık, çeşitli ko­
nularda. Heyecanlanırdı. Fikir­
lerini sonuna kadar savunurdu. 
Tartışma bitince sakinleşirdi. Kı­
saca, sevecen ve yürekli bir in­
sandı Kubilay.”
K a n la r  iy ind e  
yerde y a tıy o rla rd ı
* _______________ s________ *  ___________________________
Bedri Onat’la kahveden çıkı­
yoruz. Şöyle bir bakıyor Onat, 
“ İşte burası olay olduğu güne 
kadar Kesikköy mescidiydi. On­
lar, yeşil sancağı buradan almış­
lardı. Malum o zaman her mes­
citte vardı.” diyor.
Eski mescidin sırasında yürü­
yoruz. Birkaç metre ötede bir ca­
miyi gösteriyor Bedri Onat: 
“ İşte bu Gazal Camii’nin av­
lusunda kestiler Kubilay'ın ba­
şını bağ bıçağı ile.”
“Olayı duyunca 11e yaptınız?” 
“ Beynimden vurulmuşa dön­
düm. Şaşırmıştım. Hemen evden 
fırlayıp bu meydana geldim. 
Ama olan olmuştu. Hepsi kan­
lar içinde yerde yatıyorlardı. Bi­
zim eğer daha önce Türk Ocağı 
gençleri olarak hallerimiz olsay­
dı, biz onları orada kıskıvrak ya­
kalardık. Adamların kafasında 
zaten bir şey yok. Esrar içe içe 
bitip tükenmişler. Makineli tü­
fek kurşunları esrar tabakaları-
yanlışlık oldu. Tartışma sonucu 
hapse girdik. İşte Manisa Hapis­
hanesinde bu ikisini gördüm.”
“Konuşabildiniz mi onlarla?”
“ Hayır. Onlar diğer mah­
kûmlardan daha farklı bir yer­
de kalıyorlardı. Konuşmak iste­
dim ama olmadı. Şöyle bir ko­
nuşup sıkıverseydim...”
Sözün gerisini getirmedi Bed­
ri Onat. Kubilay Anıtı’nın oldu­
ğu tepeden Menemen’i seyreder­
ken daldı gitti...
Ay-Yıldız Tepe’deki Kubilay 
Anıtı’nm üç yanı var. Birinde 
“Kubilay” , diğerinde “Haşan“ , 
en kuzeydekinde de “Şevki” ya­
zıyor.
Bedri Onat’ı daldığı düşünce­
den “ neden eskisi kadar etkin 
anma töreni yapılmıyor Kubilay
için” sorusuyla sıyırıyoruz. Ya­
nıtlıyor Onat:
“ Futbol sahalarında merasim­
ler yapardık. İzmir’den, Mani­
sa'dan tren dolusu öğrenciler ge­
lirdi. Ancak, zaman geçtikçe es­
ki esprisini yitirdi. Zamanla, ya­
rar yerine zarar getirmeye başla­
dı. Amacından saptırılıyordu. 
Bunun üzerine mahalli yapma­
ya karar verildi. Şimdi temsilci­
ler gelir konuşurlar, anısı olan­
lar anılarını anlatır...”
Kııhilay’ın Ay-Yıldız Tepe’de­
ki anıtında, granit taşlar üzerin­
de bir genç dimdik duruyor elin­
de mızrağıyla. Bedri Onat’la, 
anıta uzun uzun bakıp, Ay- 
Yıldız Tepe’deıı iniyoruz aşağı­
ya.
Bitti
Taha Toros Arşivi
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